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KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikumWarohmatullohi Wabarokatuh
Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat
rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat menyelenggarakan Seminar Nasional, Call for
Papers dan Kolokium Sustainable Competitive Advantage-9 (SCA-9) dengan sebaik-
baiknya. Kegiatan SCA-9 ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan
oleh Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal
Soedirman Purwokerto.
Perekonomian merupakan aktivitas ekonomi yang tidak bisa terlepas dari
kehidupan manusia. Dalam perkembangannya, perekonomian mengalami transformasi,
modernisasi, serta inovasi dalam pengaplikasian penerapannya. Ekonomi Indonesia
merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di
Asia Tenggara dan terbesar di Asia ketiga setelah China dan India. Ekonomi negara ini
menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia. Kekuatan
ekonomi Indonesia tentu saja tidak terlepas dari peran penting pemerintah dalam
perekonomian.
Pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi untuk mendorong
perekonomian nasional. Salah satu poin kebijakan tersebut ditujukan bagi
pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM
merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian nasional. Sektor UMKM
menjadi salah satu pilar perekonomian nasional dan berperan sebagai penopang
perekonomian nasional. Pemerintah merencanakan strategi perekonomian berbasis
teknologi, tak terkecuali untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang
semakin mendominasi. Upaya pemerintah dalam membantu meningkatkan UMKM
dengan menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut: 1) meningkatkan akses
broadband; 2) membantu UMKM untuk beralih ke ranah online; 3) memperluas sistem
pembayaran elektronik; 4) memperluas akses keuangan (investasi); dan 5) memperluas
layanan e-government. Namun, peran pemerintah dalam memaksimalkan
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pengembangan kapasitas dan daya saing UKM perlu dibantu oleh pihak swasta. Pihak
swasta sewajarnya turut mengembangkan UKM. Sebab, bila UKM berkembang maka
dampaknya terhadap laju perekonomian dan akhirnya memiliki efek kepada kinerja
perusahaan-perusahaan yang ada di Tanah Air. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia
tampak serius dalam mendorong sektor bisnis untuk beradaptasi dengan era revolusi
industri 4.0.
Revolusi industri dimulai dari industri 1.0, 2.0, 3.0, hingga industri 4.0.
Industri 1.0 ditandai dengan mekanisasi produksi untuk menunjang efektifitas dan
efisiensi aktivitas manusia, industri 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi
mutu, industri 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur
berbasis otomasi dan robot. Industri 4.0 selanjutnya hadir menggantikan industri 3.0
yang ditandai dengan cyber fisik dan kolaborasi manufaktur. Industri 4.0 merupakan
penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem, dengan menerapkan jaringan cerdas di
sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara
mandiri.
Revolusi industri 4.0 tidak dapat dihindarkan, karena saat ini industri dituntut
untuk mengikuti perkembangan teknologi. Hal ini bisa menjadi peluang sekaligus
menjadi tantangan bagi dunia industri tak terkecuali UMKM. Wolter mengidentifikasi
tantangan industri 4.0 sebagai berikut; 1) masalah keamanan teknologi informasi; 2)
keandalan dan stabilitas mesin produksi; 3) kurangnya keterampilan yang memadai; 4)
keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan; dan 5) hilangnya banyak
pekerjaan karena berubah menjadi otomatisasi. Hal tersebut harus menjadi perhatian
pelaku UMKM dalam menjalankan bisnisnya agar bisnisnya dapat terus berkembang
mengikuti perkembangan zaman.
Oleh karena itulah SCA-9 kali ini mengusung tema “Upskilling Small
Medium Enterprise In Developing IT Facing Industrial Revolution 4.0”. Kegiatan
ini diharapkan dapat menggali ide-ide dari para praktisi, pemerintah, dan akademisi,
baik secara konseptual maupun praktis, untuk dapat meningkatkan kemampuan
UMKM dalam memanfaatkan teknologi informatika dalam menghadapi revolusi
industri 4.0.
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Call for paper kali ini mencakup berbagai bidang ilmu seperti : pemasaran,
keuangan, akuntansi, ilmu ekonomi, bisnis, manajemen strategik, manajemen SDM,
kewirausahaan, sistem informasi, teknologi, ekonomi kreatif dan UMKM.
Demikian semoga Seminar Nasional dan Call for Papers yang dilaksanakan
dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kita semua. Mohon maaf yang sebesar-
besarnya apabila masih terdapat banyak kekurangan. Dan akhirnya, kami sampaikan
terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya.
Wassalamu’alaikum warohmatullahi Wabarokatuh
Ketua Panitia Semnas dan CFP SCA-9
Dr. Ary Yunanto, S.E.,M.Si.
NIP. 19770107 200812 1 001
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SAMBUTAN DEKAN
Sambutan Dekan FEB Unsoed Purwokerto dalam Acara
Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage – 9
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Salam sejahtera untuk kita semua,
Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa , Yang Maha
Pengasih dan Penyayang, karena limpahan rahmat serta karunia-Nya, pada hari ini kita semua
dapat berkumpul di sini untuk bersama-sama mengikuti Seminar Nasional, Call for Paper
SCA-9 dan Kolokium yang mengangkat tema tema “Upskilling Small Medium Enterprise
In Developing IT Facing Industrial Revolution 4.0”.
Bapak, Ibu , dan hadirin yang berbahagia
Revolusi industri 4.0 akan membawa banyak perubahan bagi dunia dengan segala
konsekuensinya, industri akan semakin kompak dan efisien. Namun meski demikian ada pula
risiko yang mungkin muncul, seperti berkurangnya penggunaan Sumber Daya Manusia karena
digantikan oleh mesin ataupun robot. Dunia saat ini memang sedang mencermati peristiwa
revolusi industri 4.0 ini secara seksama. Banyak peluang muncul di situ, pun juga terdapat
banyak tantangan yang harus dihadapi terlebih bagi UMKM.
Oleh karena itu, pada tahun kesembilan kali ini pembahasan Seminar Nasional SCA-9
cakupannya terkait pada bagaimana menghadapi revolusi industri 4.0 yang menawarkan
peluang sekaligus menjadi tantangan bagi dunia industri tak terkecuali UMKM. Kegiatan ini
diharapkan dapat menggali ide-ide dari para praktisi dan akademisi, baik secara konseptual
maupun praktis, untuk meningkatkan pemahaman bagaimana meningkatkan keterampilan
UMKM dalam mengembangkan teknologi informasi dalam menghadapi revolusi industri 4.0.
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Akhir kata, selamat mengikuti seminar nasional dan Call for Paper ini beserta seluruh
rangkaian acara pendukungnya. Semoga acara yang diselenggarakan hari ini dapat bermanfaat
bagi kemajuan kita di masa yang akan datang.
Aamiin , aamiin yaa robbal alamiin.
Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
Purwokerto, 18 September 2019
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsoed
Prof. Dr. Suliyanto, S.E.,M.M.
NIP. 19740401 199802 1 001
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RUNDOWN ACARA
SEMINAR NASIONAL
SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE-9
Purwokerto, Rabu 18 September 2019
Waktu Kegiatan Tempat
07.00 – 08.00 Registrasi Peserta
Hotel Surya Yudha
PURWOKERTO
08.00 – 08.20
Opening Ceremony
(Kesenian Khas Banyumas)
08.20 – 08.25 Pembukaan
08.25 – 08.30 Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
08.30 – 08.35 Sambutan Ketua Panitia Dosen
08.35 – 08.45 Sambutan Dekan FEB UNSOED
08.45 – 11.00 Pembicara 1, 2 dan 3
11.00 – 11.30 Tanya Jawab
11.30 – 12.00 Pemberian Cinderamata, Foto, dan
Penutup
12.00 – 13.00 Ishoma (Istirahat, Sholat, Makan)
13.00 – 16.10 Call For Papers dan Kolokium
Hotel Surya Yudha
PURWOKERTO
16.10 – 16.15 Coffee Break
16.45 – 17.00 Pengumuman Pemenang dan
Penutupan
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